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Voimaannuttavalla johtamisella on yhteys ristiriitojen hallintaan esimiestyössä 
Laura Asikainen, Johanna Mielonen & Hannele Laaksonen 
 
Esimiehen rooli on muuttunut viimeisinä vuosikymmeninä enemmän työntekijöiden tukijaksi, sillä jaettu johtajuus sekä asiantuntijuuden tukeminen ovat tämän ajan johtajuutta myös sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi yhteiskunnalliset muutokset tuovat haasteensa alalle, jolloin osaava ja sitoutunut henkilökunta on tärkeässä roolissa. Voimaannuttava johtaminen nähdään nykyjohtamisena, jolla voidaan vastata haasteisiin ja sitouttaa henkilökuntaa organisaatioon.  Esimiehen ristiriitojen hallinta on tärkeä osa henkilöstöjohtamista ja esimiehen tulee pyrkiä ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan työyhteisössä ilmenneitä ristiriitatilanteita.  
 
Voimaantuminen on yksilön sisäistä voiman tunnetta ja myönteisyyttä itseään kohtaan. Voimaantumisella tavoitellaan motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä sekä tuetaan laadukasta hoitotyötä. Työyhteisöissä voimaantumisen avulla voidaan saada työntekijät tarkastelemaan työtään, sen vaatimuksia ja merkitystä sekä omaa osaamistaan. Voimaannuttavassa johtamisessa esimiehen olisi luotava luottamuksellinen ja avoin suhde työntekijöiden kanssa ja tuettava heitä itseohjautuvuuteen sekä itsenäiseen päätöksentekoon. Voimaannuttavalla johtamisella on vaikutusta myös muutostilanteissa, sillä esimiehen ymmärrys työntekijöiden tarpeista muutostilanteissa vähentää muutosvastarintaa ja valmentaa työntekijöitä kohtaamaan muutoksen. 
 
Esimiehellä on suuri vaikutus ristiriitojen hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä, koska hän voi vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka aiheuttavat herkästi ristiriitoja kuten vastuun jakautumiseen, tehtävänkuvaan sekä moniammatillisen yhteistyön onnistumiseen. Esimies toimii työyhteisön esimerkin näyttäjänä ja on vastuussa työyhteisön toimintakulttuurin luomisesta. Hän vastaa yhteishengen luomisesta sekä perustehtävässä pysymisestä. Esimiehen on tärkeä huolehtia myös työkuorman tasaisesta jakautumisesta.  
 
Heikosti hoidettu tai hoitamaton ristiriita heikentää sekä työyhteisön toimintaa että potilashoidon tasoa. Pitkään jatkunut ristiriitatilanne vähentää työntekijöiden työn iloa ja irtisanoutumiset lisääntyvät. Ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa suoralla ja toista osapuolta kunnioittavalla kommunikaatiolla on suuri merkitys. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja päätöksentekoon osallistaminen vähentävät ristiriitojen syntymistä. Työyhteisössä olisi hyvä olla yhteiset ohjeet ristiriitatilanteiden käsittelyyn.  
  
Keskustelevalla työkulttuurilla voidaan ehkäistä ristiriitoja  
 
Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutettiin valtakunnallinen tutkimus “Ihmisten ja osaamisen 
johtaminen” vuonna 2016, jossa yhtenä osana kartoitettiin kuvantamisen ylihoitajien, osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien voimaannuttavaan johtamista ja ristiriitojen hallintaa. Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselyllä kokonaisotantana (N=139), johon vastasi 45 esimiestä (39%). Tässä katsauksessa tarkastellaan tiivistetysti ilmiöiden välisiä yhteyksiä, millainen yhteys on voimaannuttavalla johtamisella ja ristiriitojen hallinnalla.  
Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 52 vuotta. Vastaajilla oli esimieskokemusta keskimäärin 11 vuotta ja alaisia keskimäärin 48. Ylipistotutkinnon oli suorittanut heistä 35,6 % ja 6,7 % ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lopuilla vastaajista oli ammattikorkeakoulu, opistoaste tai joku muu koulutuksena. Vastaajista 13,3 % työskenteli ylihoitajina, 55,6 % osastonhoitajina ja 22,2 % apulaisosastonhoitajina. 
 
Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että esimiehet, jotka keskustelevat paljon henkilökunnan kanssa, kohtaavat muita vähemmän vastuuseen tai työmenetelmien ja tehtävienjaon epäselvyyksiin liittyviä ristiriitoja, joita vähensi myös työyhteisön avoin tiedonkulku. Esimiehen aktiivisella toiminnalla ja keskustelevalla otteella on siis suuri vaikutus erilaisten ristiriitojen esiintymiselle. Henkilöstön sisäinen tasavertainen vuorovaikutus vähensi tutkimuksen mukaan eri henkilöstö- ja ammattiryhmien välisiä ristiriitoja, vastuuta koskevia ristiriitoja ja sukupuolten välisestä eriarvoisuudesta johtuvia ristiriitoja. Kommunikaatio ja hyvä vuorovaikutus ovat ratkaisevassa asemassa työyhteisön sisällä tapahtuvien ristiriitojen vähentämiseen. Ne esimiehet, jotka omasivat valmiudet puuttua ristiriitatilanteisiin, toteuttivat voimaannuttavaa johtamista sekä antoivat palautetta ja palkitsivat työntekijöitä.  Yleisesti voimaannuttavan johtamisen keinoja käyttävällä esimiehellä oli paremmat valmiudet ratkaista ristiriitoja. 
 
Tuloksista nousi esille se, että työyhteisöt, joissa ryhmässä toimiminen oli sujuvaa, omasi myös hyvät ristiriitojen ratkaisukeinot. Myös palaute ja palkitseminen sekä voimaannuttavan johtamisen toteuttaminen työyhteisössä olivat yhteydessä ristiriitojen ratkaisukeinoihin. Esimiehet, jotka ilmoittivat antavansa suullista palautetta, huomioivat henkilöstöä yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta ja kokivat rakentavan palautteen antamisen ongelmattomaksi puuttuivat myös ristiriitatilanteisiin nopeasti.  
 
Tulosten perusteella esimiesten olisi tärkeää kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ja ohjata koko työyhteisöä avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. Esimiehen taito antaa sekä positiivista että korjaavaa palautetta on tärkeä tekijä yleensä koko työyhteisön toiminnan näkökulmasta. Runsas vuorovaikutus edistää mielipiteiden ilmaisua ja osallisuuden kokemista sekä vaikutusmahdollisuuksia. Vilkkaassa keskustelukulttuurissa opitaan avoimesti jakamaan asioita ja pohtimaan näkökulmia sekä vaihtoehtoja, jolloin asiat eivät kärjisty ristiriidoiksi. Esimiehet tarvitsevatkin koulutusta voimaannuttavan johtamisen keinoista sekä ristiriitojen hallinnan ennaltaehkäisystä. Yhdessä luodut toimintatavat ja keskeiset pelisäännöt selkeyttävät toimintaa ja ehkäisevät eri työntekijöiden välisten ristiriitojen syntymistä. Työyhteisöjen, joissa ei vielä löydy kirjallisia pelisääntöjä ja ohjeita olisi hyvä luoda sellaiset helpottamaan koko työyhteisön yhteistyötä.  
 
Lopuksi voidaan todeta, että voimaannuttavan johtamisen keinoilla saadaan toimivampi työyhteisö myös ristiriitatilanteiden kohtaamiseen ja hallintaan. Kun työyhteisössä vallitsee avoin, arvostava ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri, saadaan siitä toimiva myös haastavissa tilanteissa.  
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